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« Äjluemque'hiftorif*e hurnani generis non plane ru-
dem fugcrc haud poteft, -viros bonos fapien-
fesque omnium gentium., qua., primam egresf_e ge-
neris neftri barbariem, ad aliquam, Hteris colendis,
ingenii eulturam pervenerint, in doftrina , quam vel
hodienum omnes fanama animi pietate veneramur at»
que colimus, de fumroi .reru-ra omnium auctoris mo-
deratorisque exiftentia, 'fundamentum omnis religio-
nis dudum polnisfe. Quid enim esfet religio, faneiis-
fima haec cosli filia, niü esfet quoddam., eui omnes
competunt perfecliones, ens fupremum? Nonne me-
rito pro mera habenda esfet fuperftitione, fraude, de-
mentia, indigna omnino quoque fanohomine? Quse
enim poteft esfe veneratio, fi -nulluni-fit bujus vene-
rationis objei-him? qure legum reverentia fine legis-
Jatore? quae animi tranquillitas, fi nullus esfet, qui
fata noftra & fapientisfime & benignisfime volveret,
.eura-mque omnium gereret? Summis itaque laudi-
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bus. dignisfima fönt cor.aii.__Ta, quibus Phiiofopl! o-
mnium gentium temporumque hanc de SumBio N li-
mine gravisfirnarn do-ftrinam quaeunque, qua value-
runt, ratione & expheare & firmare, principiisqüe
immotis. fuperflruere anni.i funt,. varias adeö, multas-
que in conquirtndis pro exiflentia Dci argumentis
ingresd vias, vt nova, qua. iiüs fuperaddat, vix in«
venerit, nee invenire queat nbffrr fasculi vel follertis-
ma indufiria. Argumenta vero baecce, five ex natu-
rae & rerum in fenfus ineurrentium contemplatione,
five ex fundo animi humani, fenfuque quo gaudemus.
recii & lione.K bauda, cum vasioru'm populoru. x
cenr.por.um & dodorum .variam fapiant cogixmdi &
judicandirationern, mutatasque femper induerint for-
raas, pro morum feientiarnn. atque opinionu.o tain
philofopliicarum quam popu.arhim varia indole; e
re cerre erit, novam continuatamque in Ulis exami-
uandis, & ad a.vi cujusque p,<r.ium dfingendis pone-
re operara. penciet qua.nplurinH.m ex fasculi iui,
cvi mores 6k ingenii culruram debet, guftu atque ju«.
dicio vei acuti'sfimus Phüafopbus, quamvis &, fupra
fervilem. imitatorum turbam eveftus,. E fuo .quafi pe-
nn diclata fua depromere videatur; quamobrem &
decet ipiinn, cum iv eo eir, ut.five vexrum, five
fua placita proponat, tempor is cujusque, quo floret,
obtemperare ingenio, quo eadeni prifco atque" obfo-
ieto, quo olim prodierunt habitu exuta, novk&tisq'ue'
quadam, ipiis jam parata honefliori & gratiori fpjx
'"- iiK
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In n.r,mo:s icclorum vel atfd_fi_*tum eo fopilius
et, - :: ■■■ [i»c & approbationern di_s__S conciliet a).
jpine itaque fackirn eft, qaod & locus de Deo
& -ej«s exiftentia, quamvis jam in antiquiorum fcho-
lis fatis vexat.us & ad umbiHeum, vt plerisque vifum
eft, .oerducorus fit, nova tam-en forma, novoque, (a-
-.ptior-me an ■ineptiori? haud dicam!) dicendi genere
■exp-resfus" in fcriptis Philofophorum noftri ayvi com-
■pareat; pra**ferti-m incle a quo Cef. Kant b) illum
denuo .& liberius fub -i neu dem revocare, argumento-
rum nimis forte feeure du dum adhibitorum vim re-
fr.inge.re., hisque, vt opinati.s eft, fublatis deletisque,
novum fic' dictum morale, ex fua mente unicum, quod
rei probanda. robur adderet, fubftituere aggresfus eft.
Qua? qu.id.em varia ab bis valde laudata .■& aeftimata,
ab ill*i___ itcrum cwlpata, rejeela & male babita demon-
ftrandi & ratiocin'andi genera cum jam paucis*expo-
nere & ponderare conftituimus, benignam Leclorum
& expet iraus & fperamus cenfuram..
Äa $■ It
.a) Cfr, J. Chr. Garve Verfuch über verfchiedene Gegen»
flande aus der Moral> der Litteratur und dem gefett»
febaftlicben Leben. 1802. V. Th. pag. 2. feqq.
I) Cfr. Ejus, Kritik der reinen Vernunft, 4 Aufl. 1794, p,
672, feqq,  _.':_.
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Ne vero verbis lu-dendo, inanesque perfeqi„endo;
«rerborum fonos r vagarn vel fiftam omnino & fanae
rationi fortasfis contrariam ampleftamur Divinitatis*
notionem, placet primum in hac fmienda ea verfarl
cautione, vt ne illum, quem Deum appellamus, per
errorem turpiter commotemus cum cosco■& irrevoca-
bili Stokonim fatoj neque cum fortuito, de quo fabu-
lati funt Epkitrcci. atomorum omni-umque eventuum
fublunarium confliefu; neque eum univerfa, quam
contemplamur,.rerum natura atque compage, praeter
quam nulluni alium esk Deum Spinoza   Lessing,
ceterique vel crasfiores- vel fub.iiiores Pantheißcv de-
irsonftrare conati funt; nee denique cum Fichtii &
fodalium haud ita pridem tantopere commendato mo-
rali fic d'i&o-mttndi ordine., (nwralifche fprelt~ordnimg r
quem & appellare folent:. eine in eines ffiden Innern
aufgeßeilte Heils-Ordnung) eui vero ablirafta. in fola
mente & confeientia noftra morali, per inteHeclua-
fera quandam intuitionern f.. fenfationen. ('eine intelle-
Buelk. Anfchauung) informa .53 n-otioni nll lla realis &
extra meutern vere exiftens relpondeat fubftantia c)..
Esfe
c) Ideafifmiy vel ff niavls Atleifim. hu jus Ficht iani pri-
raas liueas,- a Reöore quodam Forberg nimis autlad.er
duäasj exhibet Diarium Pbihfopbißbe Journal 173g,
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Esfe animis noftris praefagia qusedam Divinita-
tis, omni experientia, fenfuumque externorum ufix
priora, ake adeo infita, vt etiam deficiente omni in-
llitutione tarn divfna, quam humana, fepofLtaque o-
mni ad nrimdum fenfibilem attentione, veram tarnen,
A 3 Sum-
Heft. 1. a Fichte & Niethammer' ediumi, quas vero
dein pluribus augcrc & defendere conatus eil recentisfi-
_**__ hujus ilc cHö_e phüo.ophiae üator. poflquam opinio-
mui. fuarum noxiarum, omnique rcligioni vaide inimica-
ru*n accufatus & ad jus dicendum vocatus eft, evulgatis
1-criptis: Appellation gegen die Anklage des Atbeifmus ,
& Gerichtliche Beantwortung. 1799. Vati« dein polt i-
pfum varii locum hu,.cce illui-rarunt & cou.mentati -.in.,
e quibus preeeipuos, qui guidem nobis innotuerunt, nomi-
nasfe juvat : Forberg Apologie feines angeblichen ___£■
tbeifmus. 1800 Reinhoi.d lieber die Paradoxien d,
neuelien Philofopbie , & Sendfebreiben an Lavater und
Ficht* über d. Glauben an Gott. 1799, Schauman Er-
klärung über Fichtes Appellation. 1799. j. E. C."Schmidt
Nachricht an das ununterrichtete Publicum die Fichti»
fche Atbeifmus betreffend 1799. &.. Jn partes Vero Fich-
tiiwee hypotbefi öppoütaf abrerunt pöos.i..-t*m ]. A. E-
»erhard in efubb-rs Jib-.l.is: Ueber d. Gott des Hr. Prof,
Fichte iind den Götzen feiner Gegner, S. Perfach einer
genauem Beftimniung d. Streitpunkts zwijeben Fichte
und feinen Gegnern. Heusinger Ueber d. Ideoliflifch A»
theißifebe Syflem d. Hr. Prof Fichte. Jacob* an Pich-
te_vi ptura aila maipris minor.sve mörnerrti annis büpeir
pra-terlauüs ex oecaüone laudatre controveriia. edita feri»
pta tac.an.,.
% . ) -f ( c^
Summi Numinis ideam, ex adyto "-"-■ ttis fvise-, initin-
■ ■'■; ■■:-■_■.■■■■::■ qubdaiii rationali com-ato ..-.. .. i .'.:*"
vefe atque explicare valeant oiortalcs, po|fc pn ,:
tas i(.p;"imis a Lockio d)_ ideas quasvis innatas, non
eft, qü'oq jam urgeac iantis quir.qt....... Philofophus,
Cumque limitibus omuibus riecesfe eft careat, quem
Deum C(sgitamus, ita vt nee locus nee tempus ipfum
capiant, latis patet, nos neque fenfuum neque in._T-
ginationis adjutos ope ad illum intuendimi .
posfei, quare & ipfum- nobis plane mcoraprebr-ntibi-.
lern esfe, notionemque ejus omnis finita? mer.ds aci-
em rnultum fuperare, cum .Shm.oni.dk c) ftatuere haud
dnbitarunt quotquot de Deo & antiquioribns & no-
ftris temperibus philofophati ibnt, .inpriruis vero H
pesfimo eonfiüo, -qifi, ad atheifmum proelives, omnern
Summi Numinis bumano generi eripere yolueruat
fenfum atque reverentiam /j.
Quid
d) Cfr. librum cius _K.___-fin.iin- de intelletdu himano , L. I,
*.€*p_ H - IV.
e\ Refi.'it de celebri hocce Gr-scorum Poeta & Philofopho
' Cicero: Cum Hiero Tyrannus ipfum rogasfet: Quid mit
quak fit Deus? poitulasfe ipfum ftbi unnm dien- deii-
berandi causi'a. Cum ickm ex eo poftridie queereret, bi-,
duum petivit. Cum fa-pius duplicaret. numerum dierum,
admiransque Hiero requireret, cur jta faceret? Quia
quanto, inquit-j diutius conlidero, tanto mihi res vide-
tur obfeurior. De natura Deorum r L, I. C. 22,
/)*Cfr, Buddei Thefes de Atheifmo, C, VI. §, 7. Sc Walch
%£> ) ■V. < _-£
Quid quod in ipfa Cbriftlaträ Ecclefia, tiöri fol
in Scholafticorum fpinofis icholis , fed & inter Ti_,<
lögoS magni nominis, Ferro & acriter difputatum fit:
ulrum Dens dc-iinri queatf cujus interrogationis aiius
non potuit,. faltirn non debuit esfe fenfus, quam hie :
utrum liceat, utrnm vaieamus, certam adeo & mtellt-
gibi-
Grundfdtze d. natürlichen Gottesgelahrheit, p. 95. feqq.
Eminet in bis Divinkatis hoftibus iamofus Robmet, qui
nudum & inente casfum Natura vocabnlum communiter
rc-cepfas Der notioiti fubftituturus,. pluribus in libio de
la Nature locis urgere haud veretur, nos de Deo ejus-
que proprietatibus , a noftra utpote in-telligentia remotis-
iimiSy nonnili vagas, omnhioque falfas & abfurdisiitnas
Bobis formare pos.e notiones. Sufficiat nonnulla tantum.
ex plurimis hujus generis exe'r.pli loco appofuisfe efiata:
Nous tfavons fautres notions des attributes divins que
celle ,. qui fe forme en nous de la connoisfance de nos
propres facultas, Cette notion n'eß qite celle d'itn Etre,.
qui n'eß pas Dien, celle de l'hotnme jitsqiC a um ex-
tenfion chimerir/ue ou aßrancbie par une illußon de. l'i-
magination des hörnes , qui lvi fönt neccsfaires. T. 11.
Ch. 2. Ex quo abl'urdo- principio abfurdiora adhue de-
ducit conlefta i ia: c. Gr. Dieu jfefl point un etre intel-
ligent,. Ch. Uli. Dien n'ignore rien, _? ne fait rien,
Cn. LXil, D'ieu eß ni bort ni faint parceqid il eft un
etre tout parfait ,, Ch., LXV'J,. Sed eheu! latis jam tali-
ura captionurn & fophifmatum, in'quibus dilucndis egre-
gie inprimis verfatus eft Plouquet in libelio eui lit..
Propofitiones .Robineti de-- incomprehenßbilitate Dci fub-
examen revocates: 1765,.
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Ahll'im de Deo ideam in animo nobis informare, oft
cam non foluniniüdo teuere, facüeque .& indubitate
.a reliquis, quas tibi fingk mens noftra, uocionibus dis<"
tinguere .posüaius., verum etiatn, vt ei, tamq.ua m fun-
.dame.nto iuo .praecipuo omnis & religio ,& morum do-
China iuperftr.ui & cum il!a ,conim.gi posfi.nt,? Cum
enitn ne quidem rerum fenfuaiium experienciaeqiie
fcrucinio fubjeclrarum intimam nat-uram & modum
quo iunt Qesfcntium appellant) eruere & expücare va.-
leamus, abfür da omnioo, im-o irnpia plane forefc äc-
rogantia, vel'le finitas mentis noflrse acie in lucern,
qua cingitur infinitus Deus, inaccesfibÜem involare,
paucisque five in animo pervolutis five .verbis ex-
presfis notionibus, univerfarn atque omnibus numeris
abiblutarn majeftatem divinam complefti, {jeque to-
■tum immenfum perfe<sHonum ejus ambitum arclis no-
ßr.aeD intelligentiae includere linikibus g). Satis no-
fcis fit de lumine, quod federn gloriae ejus circumdaü,
infmito tantum luminis ac.ceudere,, vt rationis no«
iiras
g) Ob hanc intelleäus noitri- dudum agnitam impotentiam
evidenter & con.plete iibi reprrefentandi quis , qualis,
quantusque Deus lit ; jure dicimus totarn noftram de eo
Cognitionen! esfe mere fymbalicam & snalogicam , adeo-
que carere objeSliva omni, de qua loquuntur Critici Phi.
lofophi, realitatej quod tarnen haud impedit, quominus
fubjefiive vera esfe posiit, fummis ejus, quas nos cogi-
tare valemus, perfe-tiombus, moralique noftrae n_.tur,.g
eonveniens.
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ftne & theoredca? & practica, -piis defideriis quodam«
modo fatisfaciafc, causfas rerum contingentium & e-
ventuurn mira atque mult-iplu-i varietate undiquaque
nobis obvenientium fufficientes commonftret, pieta-
tem & fiduciam in Deum excitet, fpemque immorta-
litatis firmam atque jucundam in nobis accendat at-
que foveat.
Cum vero nulio fenfuum, neque interni , quo eo-
ram quas animus nofter percipit, agit, judicat, fen«
titque, nobismet fumus confeii, neque externorum,
quibus mundo feiiiibili jungimur, au-xilio, -Deum in-
tellecvui r.oftro prsefentem -quafi & comprehenfibilem
filtere valeamus. quseritur jure, qua cemum ratione
haec fublimis idea Numinis infinite perfecti in mente
finita oriri potuerit? qusque via ad cam arrimo in-
formandam hebetes mortales, bunao addicti, conten-
dere auf; fint?
Volu-it Dens, vt fubfi.antiaä* qusevis intelligentes.,
eerte non fibi foium & mortali huicce vitae, fed al-
tioribiis.cor_f.iiis & seternitati natse, f_.-n.fu Creatoris,
Suftentatoris & ReCtoris fui gauderent fapientisfimi-,
optimi & fanclisfimi. Hanc itaque ob causfam, tefte
Paulo Aftor. XIV. vi. ovK,-d{j,dgTvgw eä'jtoi/ oitpwEVi
totarn vero & fenfuum _z intellectus imperio fubje-
ciamrerum exifteotitim univerfitatem innumeris, iis—
<|ve clarisfimis atque indubiis, c-omplevit _bm_-.arum.
B fua-
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fearum* perfecnonuro documentis,. quibus fe übique.
reverendum,. amandum & colendum exhibuit, cujus-
que.plaeitis- & confiiiis- refragari nefas omnino esfet
atque- impium. Eximia itaque atque divina prorfus-
ad haec omnia attendendi facultate, quam mentibus
poftris firaul im.presfit,. nos firao folutos ad fe mundi-
que intellectualis: fublimiores regiones fürgere jusfit,-
neclendo, ex lege fic di<_ta causfalitatis,, facile __ neces-
fario fere cujusvis: intelligentise obvia, certos effesffus
eertae cuidam- causfse efficienti, ordinem ordinatori,
leges & j-ura fupremo cuidam eorum ftatori ac vindi-
ci; ex quo itaque'fönte etiam ethnicos veram notio-
nem Dci ter optimi maximi haurire potuisfe,. d-b.uis»
fe, affirmat Paulus Rom. I. 19, 2,0.
Inde & quo fafeiis fui;s; evoiuta exp>.rgifcere inci-
pit ratio humana, fenfuum abripitur vi ad innumera,
itupenda, & pulcherrima, quibus non tarn cingitur,
quam obruitur,natur_e phaenomena coatempk.nda,fcru-
tanda, admiranda,: cumque innato qnodam, atque. na-
turis intelligenribus communi, iimul ducatur fenfu ni-
fuque, efi'ectus ad causfas fuas reSercndi fortisfimo, e-
as vero,, per univerfas-natura, regienes divagata, con-
ftantes fufticientesque nee in fe nee intra reliqui niun-
di fenfibilis atque finitl limites indagare vaieat, hos
audacter transgresfa, in causfa quadam omnium, qua.
exiftunfr eveniuntque prima,., extra mundum col'oca.a,,
«|u_e per fe necesfario eft, adeoque a uiundo- diverfa
de
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beraum fub ll .-, cujus numini, fpretis haud raro caus-
_fis quibusvis li.--ci.ndis, 6_ cxiftentiaü. __ Imperium re-
"rum omnium fubiic.it* linde factum eft., quod inde ab
incunabulis fürs ad perceptionem quandam fidemque
Diviuitatis amplectendara omnes omnium terrarum ät-
■que temporum gentes propenlse admodum fuerint,
quamvis de -cetero in hac «otione .überiu-s cvolvenda
j__ adornanda, pleraeque, dolendum in modum hallu-
■cinita*, fcedasque varias fuperftitiooes pro Vera at-
.que genuiuis ratianis principiis .fuperftructa , religione
.amplexatte (int, prout _k.cvii & popnli cujusque tu-
iere ingenium, opiniones., coeli aerisque temperics,
mores, diverfaque quibus asfuevere vivendi ,& vi tarn
fuftentandi genera.
Orta hunc in modum tarn in rudioribus quam
ecultioribus gentibus prima atque omnibus fere com-
muni notione de Deo, rerum omnium ultima causfa,
creatore atque raoderatore,, facilior jam inde fuit ra-
-tiocinantis rnentis progresfio ad varias Numinis hu-
jus detegeudas ai_e6tiones atque proprietates, exi-
mendo feil, ipfum omnibus finitae natura* limitibus,
tribuendoque ei, totius nempe univerfi creatori & re-
ftori, omnes perfeftiones , quas modo mens humana
capere fibique repra_fentare valuit h). Oportebat ita-
B » que
Fs) Triplici hacce via, feil, causfalitatis , negationis Sc <e-
miflentiß nos ad Cognitionen. Dci peryenire posfe, Scho«
«fc, ") *»' . (' c#
que necesfario ipfum cogita-*e fiipknlisflt.um, qui" Vä'»
llam hancce atque pulcherrimam innumerarum rerum*
atque animantiura compagem feite adeo ad eonfumma-
tisfimse barmonia* regulas fingere, ficlam adornare,,
©rnatamque n-utu fuo ad fines obtinendos perfeeiisfi-
nips dirigere int-ellexerit. poientisfimum itidem, eui
afifatim virium hase omnia» efticiendi- fuppetierit, cu-
jusque omn-ipotenti arbitrio necesfe eft res q.uaevis
buraanae obtemperent; Optimum denique, qui naturis-
omnibus- vita & praafertim ratione pra?ditis paterna-
omnino cura indul,gentiaq,ue confuluit, vt ipfis, dum
bic commorantur,. non uno modo bene fit- ex quibus
omnibus junetim fumtis ratio, ufu- & rerum eontinua
attentaque confideratione exercitata, jam colligit, es-
fe Numen hocce fupremum a mundo diverfura, fato
quovis & fortuitis rerum bumanarum converfionibus
exemtum, eoeli terraeque fupremum Dominum, di~.
gnum itaque quem timore,, amore & fumma admira-
tione profequatur pendens ab ipfo-tot nominibus mor-
Valium genus..
Deeft vero adhuc in ailata Dei' notione ,. quam-
vis egregia, imo fublimi, stqne ad rationis theoreti-
ese prseeepta fapienter conftrucla, fummum ejus, quo
prsefertim eminuit,. & numquam non-eminebit, com-
" ' ple-
laiiicos jam pridem doeuisfe & Thilofophos &> Theologos-,
aotislimum. eil».
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plenientum, San&itas nimirum hujus Numinis atque
(ffußitia confumniatisfima, i-nviolabilis boni jultique
amor. quibus univerfo mundo morali, ejusque intel-
li'gentibus incolis r recti femper tenacisfimus, impe-
rat, non folum leges ipfis ferenda fanclisfimas, ee-
q-usfirnas, fed & providendo vt bis legibus fua im-
mota __ intetnerata übique eonftet aucloritas. Et cum
ex principiis, quibus continetur i-egiturque mundus
phyiicus f. vilibilis, fenfuum ope nobis familiaris, or-
do hicce moralismmime derivari posfit, neque ullus-
rec?ti juftique fenfus in animo humano unquam ortus
fit, nee oriri queat, vel aecuratisfima ad folas res ex-
tra nos pofitas adbibita attentione, fequitur, ex ady-
to mentis noftrae prima officiorum praseepta erven«
da esfe, quae fuamet vi, & fi vel nulla illico virtu-
tem manerent prremia, integerrimam abfolutamque
honefti reverentiam expofeunt, quibusvis fenfuum ii-
lecebris cupiditatumque lenociniis fuperiorem. Hsec
pia confeientiae dietamina-, qua. Animo fuo funditus-
evellere neque flagidofisfimus unquam valebit reli-
gionis contemtor libidinumque fervus, & quse homi«
nein probum iis addielum fupra omnem natura? pby-
fica* iphaerara, ck fatorum five inconftantiam five in-
juriam longe evehunt, rec>a fimul via, nos ad fum-
mum eorum auciorem agnofeendum & reverendum
dueunt, qui, fanclitatis fuae majeftate asternum veue-
rabilis, per ea divinitads quandam imaginem in no-
bis expresfit, in nobis quafi habitat, confeientiaque
B 3. nc__
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-rioftrse legern -indidit omnibus legibus majorem, cujus
jfuramam far.6tisfi-.-us Salvator op-time 'bis verbis ex-
pofuit: Efft-Sfe _'_". HfMig t&.wi. toffftsg 0 -x&,t:a§ vßabt $ -_v
tqJ; s^xvoig TtKmg &i, Matth. V. 48 i)-
Ex bis, quas de genuina Dci notkm e conftituea-
da breviter difputavimus, in un.um collectis., facile jam
efficitur, Deum nobis audire, qui ab univerfo rerum
contingendum ambitu diverfus, per fe exift'it, omni-
um qua. extra ipfum exifi:unt cr.eato.r, pater atque
gubernator., adeoque idem fumma, fupra -om-ne-m no-
itrum oonceptum, fapientia, omnipotentia, bonitate
& fanititate pra_ditus, in quo itaque unitas c.ogita-
mus omnes perfeetiones,, quas, five in rebus finiti;. ir.~
"dagatas & analogica ratione in ipfum translatas., five
abstrahendo in intellectu forma-tas, mens noftra un-
quam coneipere & .tenete valuit.2 1 __. ,-rr
%. lIL
i) Notum e'ft -recentiores Critieus Ihi'oi-ophos,, fpre-tis im-
probat i.-que omnibus rationis (ic dict_e theoreticre (ernp-i-
-ricis vt loquuntur) conatibus, ex viiibilis naturas co.ni-
deratione notionem evolvendi Sumoii Numinis., cam to-
tarn unke ex folis., qu_s jam tradere .conati turnus, pra-
äicis & rmoralibus prineipiis deducendam esfe i.atuere.
Qua ratione in hoc .argamento -traäando verfentur, con-
cinne & ad populärem quoque ..captutn aecommodate -ex
ponunt L. H. Jal-Ob allgemeine Religion, Tb. ], Abfcbr*.
J -11. 1797. Sc K. IIECHi-rN Populäre Darflettung des Ein-
flusfes d, Kritifchen pbilofophie in die Haupt- ideen des
hifsherigen Theologie, p, 65 feqq, 1795, vt alÜps taceam.
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§. ni.
Exiftitne vero hie Deus eti'äm extra noftrura
intellectum? Nnm firmis fatis & indubiis argumen-
feis probari poteft, ortarn esfe. & pendere ab ipfo to-
tarn rerum naturarn, univerfum quem novimus mun-
dum & phyficum & moralem, vifibilem & invifibi-
lem? Annon potius foli ignorantiae,errorifeus,&fuper-
ftitionibus fortasfis prifcorum fseculorum ba.c opinio*
tota qiianta ortum debeat? cum tefte Cicerone:
nulla quidem fit tarn barbara natio,,, nulla, gens tarn efi»
ferata, eid non nifideat perfuafio Deum esfe? kf
Sunt certe argumenta, quibus exiftentia Dci &
in feholis & in populari inftitutione evincksr,. ejus
generis, vt perfvafionem ex omni parte abfolutam
atque omnibus dubns fuperiorern ,. quaiern in Geo-
metricis asfequi foiemus, minime pariantj- nihilo ta-
rnen minus in veritate doftrinae hujus asferenda &
jflabilienda id habent ponderis, vt tuta omnino fide,
plaque mentis pace cam notius amp!e6ti quam re~
fpuere, cam potius in fam_tis_kna religionis & vir-
-tutis facraria invehere, quam e mundo & civitate
ejicere conveniat, oporteat. Vix praeterea, ac ne
vix quidem, fubtiliori iilo atque abftrufo mathema-
tico demonllrandi gerrere, fi vel & in hoc loeo ex-
ponen-
k) De Natura Deorum,, C, Ibdum.
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ponendo atque tuendo valeret, nmititudink asfetjtre«
remur asfenfum ZS: populärem approbationern, mui-
to minus rciigiofam iliam f! detri &j moralem Sum-
mi Numinis reverentiam, qua? voluntatem emendat,
intimaque animi pra.cordia aflicit, movet, demulcet,
& ad virtutes quasvis & prs&olafe fadta bomines
fortisfime incitat /). Verisfima enim manent, quaa
poft Habacucum, quamVis alio fenfu asferit Pau-
-3..U5: AUoLiog zx jrfej_«£ typprou,, Rom. 1. 17. & in e-
andem rnfentemj alibi: E&'feßvirs A.ßaadu reo oe<y
I@4 iXoyi&q cLvtm hg Rom. IV. 3.
Lubet itaque jam paucis., pro inftituti ratione,,
pra-cipua recenfere argumenta, quibus & prifoi &
recentiores Philofophi doclrinam maxmn momcnti de
exiftentia Dci fulcire 6_ contra Atheorum, Scepti-
corumque jun&a veritatem ejus fnbvertendi molimi-
na munire conati funt, quo fic conftet, quid ex bis
omnibus inter fe collatis & seftimatis firmamenti fi-
dei noftrse, religioni & mo.r.um difciplmre accedat?
Primum inter baec occupat locutn Ontologieum
aliud., Ca-rtesio inprimis asfeclisque oiim probatis-
fimum, ideoque & Cartefianum appeliatum, ab ipfa
_entis perfectisfimi ide.^ defumtum, cujus ba?.c in Phi-
-O-b-
i) Cfr_ J. C. Dqderlein CbriftHebe Religions Unterricht,
IV Th. 1789. pag. 75. ie-c^ . -
